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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada “Clima familiar y su relación con 
el rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del 
Tercer Grado de primaria de la I. E. N.º 8177 “El Rosario de Jicamarca”– 
Carabayllo 2013. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos para optar el título de Licenciada en Educación  de la 
Universidad “César Vallejo”. 
 
    El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: problemas de la 
investigación, Capítulo II: Marco teórico, Capítulo III: Marco metodológico, 
Capítulo IV: Resultados, Finalmente las conclusiones, sugerencias, además de 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
      Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste 
a las exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación 
 
 
   
Atentamente  
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La finalidad del  presente estudio de investigación es determinar la 
relación que existe entre  Clima familiar y el rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes del Tercer Grado de primaria de la I. E. N.º 
8177 “El Rosario de Jicamarca”–Carabayllo 2013.  
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional  
con enfoque cuantitativo. Se utilizó el método descriptivo y la muestra lo 
conformaron 25 estudiantes del tercer grado de primaria. Para mejorar la 
información requerida, previamente a los instrumentos se validaron y se 
demostró la validez y confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos 
y el KR-20. Se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario.  
 
       En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
correlación positiva alta entre el clima familiar y el rendimiento académico en el 
área de matemática de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I. E. 
N.º 8177 “El Rosario de Jicamarca”-Carabayllo (Rho de Spearman, 0,815). Por 
lo  tanto se comprobó  la hipótesis y el objetivo general del estudio.   
 
















The purpose of this research study is to determine the relationship 
between family Climate and to academic achievement in the area of 
mathematics students Third Grade Primary EI 8177 “The Jicamarca Rosario "- 
Carabayllo 2013.  
 
The research was conducted under a correlational descriptive design 
with a quantitative approach. The descriptive method was used and the sample 
was made up of 25 student’s third grade. To improve the required information, 
previously validated instruments and the validity and reliability was 
demonstrated using the technique of expert opinion and the KR-20. The art of 
the survey instrument and the questionnaire was used. 
 
       In the present investigation it came to the conclusion that there is a 
high positive correlation between family climate and academic performance in 
the area of mathematics students in third grade EI 8177 “The Jicamarca 
Rosario "-Carabayllo ( Spearman rho , 0.815 ) . Thus the hypothesis and the 
overall objective of the study were checked. 
 





                                                            
 
                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                  





En la actualidad la educación en el Perú  atraviesa por una crisis 
educativa, y  con mayor  incidencia se dan en las Instituciones Educativas de 
las zonas rurales de nuestro país, donde los estudiantes muestran un bajo 
rendimiento académico. 
 
Esta situación provocó una  profunda preocupación en cada uno de 
los docentes de la Institución Educativa N.° 8177 “El Rosario de Jicamarca”, 
por lo que decidí tomar en cuenta  como un caso a estudiar. Para lo cual, 
primeramente identifique las posibles causas del bajo rendimiento académico 
en esta Institución Educativa, resaltando ante todo que el proceso educativo 
como aprendizaje de los estudiantes no solamente se realiza en la aulas, sino 
también en el mismo seno familiar en que viven. A partir de esto determine las 
variables de estudio de mi investigación: Clima Familiar y Rendimiento 
Académico. 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional; el 
objetivo de es determinar la  relación que existe entre el clima familiar y el 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I. E. N.º 8177 “El Rosario de Jicamarca”-Carabayllo 
2013. 
 
La investigación es importante para la ciencia, porque se profundizó  
las teorías sobre clima familiar y el rendimiento académico en el área de 
matemática. Asimismo será útil para los  docentes porque permitirá  ampliar 
sus  conocimientos sobre los temas de estudio. 
 
              El trabajo de  investigación consta de   cuatro capítulos: el  Capítulo I 
trata del problema de  investigación, en el cual se plasma las características de 
las familias y de los alumnos de la I. E. N.° 8177 “El Rosario de Jicamarca”- 
Carabayllo. Además  comprende puntos esenciales, tales como el 
xii 
 
planteamiento del problema general y problemas específicos, se ha 
considerado  la justificación desde el aspecto teórico-práctica, las limitaciones, 
y objetivos de la investigación general y específicos. 
 
    En el Capítulo II, se  describe los antecedentes, el marco teórico y 
términos básicos relacionando a las variables de estudio como es: Clima 
Familiar y Rendimiento Académico.  
 
    En el Capítulo III, se desarrolla la metodología aplicada a  la 
investigación, donde se especifican la hipótesis general y las específicas, las 
variables, la metodología, el tipo, el diseño de la investigación, el método, la 
población, la muestra, la técnica e instrumentos de recolección de datos: 
Validación y confiabilidad y el método de análisis de datos que determinaran  el 
nivel de relación entre Clima Familiar y Rendimiento Académico. 
  
    En el Capítulo IV, se describe e interpreta los datos recogidos, se 
procesó la información  y se organizaron los resultados de las pruebas 
estadísticas de hipótesis. También se  contrastaron  los antecedentes de 
estudio y se verificaron el cumplimiento de las teorías. 
 
   Por otro lado, se mencionan las  conclusiones a la que  arribaron y las 
posibles  sugerencias. 
 
Finalmente se plasman las referencias  bibliográficas  y los Anexos. 
